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港式中文差比句的类型与特点＊
赵春利１，　石定栩２
（１．暨南大学 中文系，广东 广州５１０６３２；２．香港理工大学 中文及双语学系）
［摘　要］　文章分析港式中文差比句的主要类型及其特点。先是对港式中文及其差比句的基本内
涵进行界定，然后从语义类型学角度提出一个基于语义结构的差比句分析模式，并且从语料调查出发，
把港式中文差比句分成无标差比句和有标差比句两种类型。有标差比句可以根据差比标记和句法特点
分为“比较”类、“过于”类和否定类三种。与通用中文相比，港式中文差比句在标记、值性和值度３个方
面都具有自身的特点；而且这３种有标差比句在值性类型、标记数量和值度选择上也存在着各自的句法
语义特征。
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　　一、引　言
港式中文的差比句式向来颇受学者们的关
注。张洪年（１９７２）很早就介绍过香港粤语中表差
比的“过字句”，［１］［ｐ．１１０］余霭芹则讨论过香港粤语
中的“比字句”（Ｙｕｅ－Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，１９９３），［２］还运
用词汇扩散理论来解释“过字句”与“比字句”的竞
争现象（Ｙｕｅ－Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ１９９７）［３］。顺着这条思
路，张双庆、郭必之（２００５）［４］提出了二者交替使用
的８条原则，石定栩、苏金智、朱志瑜（２００１）［５］则
根据有无比较词语把香港书面语中的比较句分成
了两类，其中使用比较词语的比较句有“过字句”、
“较字句”和“不够句”３类。这些研究成果都可以
帮助我们更好地区分港式中文差比句的类型以及
认识其特点。
本文从实际语料的调查着手，归纳分析港式
中文的基本类型；从语义类型学角度出发，结合港
式中文的事实提出有效的差比句分析模式；并且
以带标记差比句的内部差异为基础，概括港式中
文差比句的句法语义特征。
二、港式中文及其差比句的界定
（一）关于港式中文
学者们在研究香港使用的书面汉语时，经常
会使用“港式中文”这一术语，以凸显其与通用中
文的不同之处，也作为对其社会地位、历史进程、
语法特点及其发展规律的一种归纳和总结。不
过，这一概念的内涵和外延在不同的文献中有着
不同的诠释。就香港书面汉语的来源和语法体系
的基本性质而言，目前有４种不同的观点，可以用
港式中文的底本来归纳：香港粤语底本观、港汉双
语底本观、通用中文底本观和早期国语底本观。
香港粤语底本观认为港式中文“是以粤方言
为基本框架，加上若干管用的书面语字句及英语
单词混杂而成”（黄坤尧２０００，［６］张洪年１９７２，［１］
刘殿爵１９９３，［７］余霭芹１９９３［２］）。
港汉双语底本观主张港式中文“一以香港话
为语法架构，杂用英文语词，一以国语为语法架
构，杂用英文或／和香港话语词”（张振江１９９６，［８］
谢耀基１９９７［９］）。
通用中文底本观认为港式中文是“以标准中
文（即本文所说的通用中文）为主体，带有部分文
言色彩，深受粤语和英语的影响，并有独特的社会
词和流行语，在词汇系统、结构组合、句式特点以
及语言运用等方面跟标准中文有所不同，主要在
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香港地区普遍使用的汉语书面语”（邵敬敏、石定
栩２００６，［１０］田小琳２００８，［１１］２０１２［１２］）。
早期国语底本观则把港式中文解读为“２０世
纪上半叶的国语”（刁晏斌２０１２［１３］）。
如果不考虑将口语和书面语混为一谈的缺
点，这些观点其实都有着合理的一面。在汉语发
展的长河中，近代国语是流经的一个历史阶段，通
用中文的口语基础则是当代的主流，即以普通话
为代表的各个现代方言的最大公约数，香港粤语
是现代方言之一，是现代汉语在香港的一条支流。
由于特殊的历史文化和地缘政治的原因，今天的
港式中文是通用中文、文言文、书面粤语和英文等
不同成分融合而成的、具有香港社区语特点的书
面汉语。不过，这些语言成分在港式中文所占的
比例并不相等。港式中文的主要词汇和基本句法
规则都更接近通用中文，只是在词汇、句法和语用
方面吸收了许多粤语元素，保留了比通用中文多
的文言文成分，并且吸纳了不少的英文元素。换
句话说，港式中文是书面汉语的区域变体，是通用
中文融入了书面粤语、文言文和英文元素而形成
的。熟悉通用中文的人，即使完全不懂粤语或英
语，也能理解港式中文句子的基本意义。从这一
角度说，通用中文底本说反映了汉语历史发展的
主要趋势，也符合港式中文发展的事实。
从语言实际看，香港出版物所使用的汉语书
面语相当复杂，尽管主流是港式中文，但也存在着
针对不同读者群的纯通用中文、纯书面粤语、中英
混用夹杂文、文言文以及纯英文等。只有在弄清
楚港式中文内涵的基础上，才能屏蔽噪音，为准确
调查、全面搜集并深入细致地描写港式中文及其
差比句奠定基础。
（二）差比句的内涵、外延及其分析模式
马建忠（１８９８）［１４］［ｐ．２３８］将差比句解释为“差比
者，两端相较有差也”，从意义上对差比句的内涵
加以诠释，并且列举了有差比标记和无标记的例
子，从形式上对差比句的外延做了分类，为差比句
研究奠定了基础。后来，丁声树等（１９６１）［１５］［ｐ．１０８］
把“比”解读为“程度差别”，深化了对差比句的认
识。Ｓｔａｓｓｅｎ（１９８５）［１６］［ｐ．２４］则改变思路，主张“如
果一个结构的语义功能是把确定刻度上不同等级
的位置赋予两个或更多的事物，那么该自然语言
结构就是差比结构，并因此可从类型学上进行考
虑”。这一定义实际上是把差比句分析为语义结
构，为语言类型学进行跨语言的差比句研究铺设
了一座语义桥梁。
语言类型学家Ｇｒｅｅｎｂｅｒｇ（１９６３）以三项参数
（ａｄｊｅｃｔｉｖｅ、ｍａｒｋｅｒ、ｓｔａｎｄａｒｄ）来分析差比句，Ｄｒｙ－
ｅｒ（１９９２）则使用两项参数（ａｄｊｅｃｔｉｖｅ、ｓｔａｎｄａｒｄ）。
在此基础上，结合差比句的语义结构以及在不同
语言中的句法表现，语法学界特别是类型学界逐
渐形成了差比句的四项参数分析模式（刘丹青
２００３；［１７］李蓝 ２００３［１８］），即比较主体（ｓｕｂｊｅｃｔ，
ＳＪ）、比较基准（ｓｔａｎｄａｒｄ，ＳＴ）、比较标记（ｍａｒｋｅｒ，
Ｍ）和比较结果（ａｄｊｅｃｔｉｖｅ，Ａ）。如果只是着眼于
类型学意义上的差比句语序，这一分析模式确实
具有较强的可比性和可操作性；但如果着眼于差
比句的语义内涵，追求语法调查的全面性和描写
的充分性，面对港式中文丰富的差比句语言事实
时，四项参数模式的描写力和解释力就略显不
足了。
比较突出的问题是，差比句的对比并不一定
落在比较主体ＳＪ与比较基准ＳＴ上，而完全可能
落在二者的共同点上。从港式中文的差比句
１ａ）、１ｂ）和１ｃ）中可以看到，这里比较的是二者共
有的、可以加以度量比较的值域（ｖａｌｕｅｄｏｍａｉｎ，
ＶＤ），如１ａ）中的“跌幅”和１ｂ）里的“水温”。表示
值域的词语可以出现在不同的句法位置上，既可
像１ａ）那样伴随比较主体，也可像１ｂ）那样出现在
谓语前面，还可像１ｃ）的“数量”那样隐而不现。
１）ａ．沪深指数跌幅仲劲过香港。（沪深指数
的跌幅还厉害过香港）
ｂ．坑底两个泉眼，每秒涌出４１０公升泉水，
比日本水温低。
ｃ．入场宣传新书的艺人［数量］较靓模多。
（入场宣传新书的艺人，比漂亮模特儿多）
另外，把比较结果完全归纳为“形容词”Ａ，其
覆盖面稍嫌狭窄。比较结果实际上是比较主体与
比较基准在某个值域上的差别所在，而这一差别
可以用谓语的值性（ｖａｌｕｅｔｙｐｅ，ＶＴ）来描述。“温
度”可以分出“高低”，“跌幅”有“大”有“小”，“速
度”也有“快”有“慢”，这些值性所衡量的是事物的
性质，所以可以用形容词（ａｄｊｅｃｔｉｖｅ）来表示。不
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过，例２）中的“回落５４％、增加逾两倍、体察民情”
所表示的值性并不是事物的性质，而是事件发展
的程度或动作进行的幅度，因而都只能用动词性
成分（ｖｅｒｂ）来表示。简单地把比较结果归结为形
容词Ａ，容易造成误解。
２）ａ．现价潜水４１％，较历史高价回落５４％。
ｂ．估计燃料成本至２０１５年底，会比现时增
加逾两倍。
ｃ．先已假设公营较私营性质营运会更体察
民情。
比较主体和比较基准之间的差别还可以用另
一个参项加以描述。两者的差比性质（值性）总会
有一定的程度或幅度变化，也就是呈现值度
（ｖａｌｕｅｒａｎｇｅ，ＶＲ）的差别。值度因值性而异，而
且通常用特定的词语来表示。值度成分的句法分
布具有一定的规律性，有的像３ａ）那样置于谓语
后，有的像３ｂ）那样置于谓语前，还有的像３ｃ）那
样置于差比标记前。只要将单一的“比较结果”分
解为与值域相关的值性和值度，就可以更细腻地
描写比较主体和基准之间的差比，而且可以提供
更准确的解释。
３）ａ．解像度比 Ｎｏｔｅ低少少。（解析度比
Ｎｏｔｅ低一点）
ｂ．货物及邮件的运载量则较去年同期略
为增加。
ｃ．中国超级富豪近３年的年增长率高达
３２％，远比经济增长为高。
还有一个问题是比较标记。尽管从分布上来
看，使用比较标记的差比句数量最大，但例４）之
类的差比句根本不用标记，而是完全依靠语序来
标志差比关系（刘丹青２００３［１７］），如果单靠比较标
记来进行判断，就会把一部分差比句排除在外。
４）ａ．冯珊珊打出２８２杆，低标准杆６杆。
ｂ．兖州煤业上年纯利略逊市场预期。
从语义类型学的视角看，差比句的分析可以
把语义结构和句法结构结合起来，在比较主体与
比较基准之间加入二者比较的值域，把比较结果
分解为值性和值度，从而形成差比句分析的６个
参项：比较标记、比较主体、比较基准、值域、值性、
值度，或者说形成一个“一标二比三值”模式。作
为一种分析框架，此模式不拘泥于差比标记形式，
不走从标记形式寻找差比意义的路子，而是从语
义出发去寻找表示差比意义的句法形式。这样做
有利于充分描写单一语言差比句的类型和特点，
也有利于比较分析不同语言差比句的异同和亲
疏，从而为语义类型学研究奠定基础。
对港式中文的性质以及差比句的内涵做出了
界定，有了差比句分析的模式之后，就可以全面搜
集港式中文差比句的语料，并归纳出差比句的基
本类型、主要特点及其句法语义。本文的语料主
要来源于《明报》、《东方日报》、《星岛日报》、《新
报》、《太阳报》、《成报》、《苹果日报》、《头条日报》、
《晴报》、《爽报》等香港本地发行的报纸。
三、港式中文差比句的基本类型
马建忠（１９８９）［１４］［ｐ．２３８］在列举差比句的例句
时，就已经意识到有两类差比句：带标记的和不带
标记的，刘丹青（２００３）［１７］更是明确提出有“不含
比较标记和含比较标记”的两类差比句，并将不含
比较标记的差比句分成意会式、词汇性和语序型
三种。从搜集到的语料来看，港式中文差比句的
类型同样可以分成两大类：无标差比句和有标差
比句。
（一）无标差比句
无标差比句是指语义上表示差比，但句法结
构中没有差比标记的句子。这种句子的“差比义”
往往可以通过插入比较标记来加以验证。从港式
中文的实际语料来看，无标记差比句的谓语中心
语以“领先、落后、高、低、胜、逊、贵、平［便宜］、大、
细［小］”等为主。与有标差比句相比，例５）这种
无标差比句的使用频次不算太高。
５）ａ．投票结果由梁振英领先唐英年３３个百
分点，收窄至６个百分点。
ｂ．“薄荷糖”仅落后头马“红山茶”三个多
马位，表现较预期理想。
ｃ．罗杰斯买国航成本价５个几，如果你平
佢一半买，揸５年，应该唔错啩。（罗杰斯买国航
的成本价是五块多，如果你用比他便宜一半的价
钱买进，持有５年，应该不错吧）
ｄ．李道洪系上海落地生根，娶妻生仔，个
老婆细佢２１年。（李道洪在上海落地生根，娶妻
生子，这个妻子比他小２１岁）
在港式中文中，词语或句子缩略或简化的例
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子很多。“燥父”来自“性格暴躁的父亲”，“银娱昨
曾高见２３．１元”是指“银河娱乐的股价昨天最高
曾经达到２３．１元”。很多无标差比句实际上是
“过、于”类差比句，只是差比标志已经脱落了。在
这些句子里，表示值性的词语以单音节形容词为
多，如果补上差比标记“于”或“过”，句子仍能维持
原有的真值。这类句子的比较基准通常是短语而
非句子，表值度的词语一般位于比较基准的后面，
就像例５）中的“３３个百分点、三个多马位、一半、
２１年”那样。但也有像６ａ）那样值度位于值性前，
或者像６ｂ）那样无值度的例子。
６）ａ．日本５月新屋动工按年升９．３％略逊
预期。
ｂ．靓靓造型胜倩怡。
（二）有标差比句
根据比较标记以及句法结构的相似度，港式
中文的有标差比句大致可以分为“比较”类、“过
于”类和否定类三种。从调查结果可以看到，这３
种句式的使用频次按“比较”类＞“过于”类＞否定
类依次递降。
“比较”类差比句是以“较”和“比”为核心比较
标记的句式。常见的标记有“较”类的“较、相较、
与／跟／同……较／相较／相较于、相较……而言、较
……为／有”，“比”类的“比、相比、相比于、相比起、
比起、与／跟／同……比／相比／相比于、比……为／
有”，以及并用的“比较、相比较、比较于、以……比
较、与／跟／同……比较／相比较”等。从调查结果
来看，港式中文“较”类标记的使用频率要高于
“比”类标记，而通用中文里“比”类标记的使用频
率要高于“较”类标记。一般都认为，“较”类标记
在近代汉语中比较常见，而“比”类标记则在现代
通用中文中更为常用，这正好反映了近代汉语对
于港式中文的影响。
７）ａ．跌股仍较升股多出１８％。
ｂ．今个月买外游机票加酒店比下个月平
一半。（这个月买外出旅游的机票加酒店要比下
个月便宜一半）
ｃ．股价最高见２８．９０元，相较推介前的
２４．２５元，高出１９％。
ｄ．港币汇率指数为９４．７，相比上周六指
数，上升０．２。
“过于”类差比句是８ａ）和８ｂ）那种以“过、得
过”为标记，或者是８ｃ）和８ｄ）那种以“于”为比较
标记的句式。“过”类标记来自粤语口语，而且一
般都认为粤语的“过”是古汉语的留存，这种差比
句式体现了粤语对港式中文的直接影响。“于”应
该是文言文的留存，即使在粤语口语中也很少使
用，因而体现了文言文对港式中文的影响。在实
际使用中，“过”类差比句出现的比率远比“于”类
差比句高，而且也比“比”类差比句略高，这似乎是
港式中文差比句的重要特点。
８）ａ．连环的政治“斩首行动”真系精彩过超人
上电视。
ｂ．这些细细粒容易食嘅股仔，上落分分钟
唔会细得过窝轮。（这些个头小、容易吃的小股，
股价升跌随时不会比认购证更小）
ｃ．友邦（１２９９）半年期纯利增１０％至１４．４
亿美元，优于市场预期。
ｄ．有啲业主会将叫价调整到低于市价少
少。（有些业主会将要价调整到比市价低一点）
否定类差比句多半来自粤语，以表示否定意
义的“冇［没有］、唔够［不够］、不够、不如、唔较［不
较］、不及、不比、唔比［不比］、比不上、比唔上［比
不上］、及不上”等为差比标记，关于值域的比较建
立在一个标准上，其差比义表现为比较基准达到
了这一标准，而比较主体却达不到该标准。
９）ａ．至于梁振英，报告话佢形象冇唐英年咁
差。（至于梁振英，报告说他的形象没有唐英年那
么差）
ｂ．呢份“大家乐”系鹅髀，一般唔够鹅背同
腩咁香。（这份“大家乐”是鹅腿，一般不如鹅背和
鹅肚肉那么香）
ｃ．第二被告肥佬余则不如他幸运。
ｄ．周爷的潮比唔上阿钊咁潮、咁酷。（周
爷的新潮赶不上阿钊那么新潮、那么酷）
四、港式中文差比句的主要特点
这里所说的港式中文差比句的特点，是一个
相对概念，建基于与通用中文差比句的逐项比较，
港式中文差比句的特点主要表现在标记、值性和
值度三个方面。
（一）标记特点
除了通用中文中常见的差比标记之外，港式
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中文差比句中经常出现一些通用中文不用或极少
使用的标记或者标记组合，如“比较”类中的“较／
比……为／有＋形容词”、“过于”类中的“过”以及
否定类中的“冇［没有］、唔够［不够］、不够、唔较
［不较］、唔比［不比］”等：
１０）ａ．光控ＰＢ的吸引力则较为明显，仅为
０．７４倍，而中信证券与国泰君安则同在１．５倍以
上，光控较两者折让一半有多。
ｂ．华人膝关节炎病发率逾一成，比髋关
节炎低于１％为高。
ｃ．焦刘洋教练刘海涛称，焦在伦敦的２００
米蝶泳练水中，分段时间造出２分０１秒，比较世
界纪录的２分０１秒８１更快，可见状态正朝向
顶峯。
ｄ．为免夜长梦多，遂狠劈租以全包月租
２．６５万元成交，呎租２３元，平过海啸价。（为避
免夜长梦多，就狠心降租以全包月租２．６５万元成
交，每平方英尺租金２３元，比金融海啸时的价钱
还低）
ｅ．日本网民狠批香川不够刘德华靓仔，又
嫌和久井映见太老。（日本网民狠批香川不如刘
德华帅气，又嫌和久井映见太老）
ｆ．我钱又唔较佢多，读书又唔较佢好。
（我的钱没有他那么多，读书又没有他那么好）
作为差比标记，“比起”在港式中文和通用中
文的差比句中都经常用到，但实际的使用方式却
有着相当大的差别。通用中文的“比起”经常和
“来”连用，形成“比起……来”的框式格式，而该格
式在港式中文却极少使用；港式中文“比起”句所
表达的差比义，在语感上更接近通用中文的“比”
字句：
１１）ａ．原来市区出租车牌已炒到５７６万元一
个，比起十年前升咗９成。（比十年前升了九成）
ｂ．他于今届赛事已入１０球，比起队友阿
祖安卢比斯的８球还要多。
ｃ．近年我成立咗自己公司做唱片，比起以
前会弹性好多。（这几年我成立了公司自己出唱
片，比以前会有更大的弹性）
ｄ．至于ＰＢ，宝胜只系０．７倍，比起阿妈裕
元（５５１）折让５成，平到震。（至于ＰＢ，宝胜只是
０．７倍，比母公司裕元折让五成，便宜得不得了．）
“比起”的这种港式中文用法很有意思，可以
认为是框式差比标记部分脱落而形成的，类似的
脱落现象在港式中文里颇为常见。下面例句中的
“与、跟、同、相对”应该是表示差比意义，但又显然
不是真正意义上的差比标记，其差比意义应该来
自框式结构，只不过与之搭配的词语“比、较、相
比、相较”等已经脱落了。
１２）ａ．现价计算，２０１２年度预计巿盈率约为６
倍，与每股资产净值折让逾５成。
ｂ．集团水电项目较集中于闽，该省上网
电价跟邻省低３成多。
ｃ．我好开心荣幸，虽然我心理同年龄同佢
都差好远，但咁啱佢喺呢日开骚。（我很开心很荣
幸，虽然我的心理和年龄同他相比都差了很多，但
正好他那天开演）
ｄ．外国优质商品源源不绝进入中国市
场，市场价格相对入世前为低。
（二）差比句的值性特点
和通用中文的“比较”类差比句一样，港式中
文的“比较”类差比句中表示值性的谓语可以是形
容词性成分，也可以是动词性成分。不过，通用中
文的“比较”类差比句中，动词后面一定会出现一
个表示值度的成分，而港式中文差比句的谓语却
可以是光杆双音节动词，如“增加、减少、上升、下
跌、回落、吸引、反弹、倒退、改善”等：
１３）ａ．她承认，今年申请宗数较往年减少，客
户反应慢热，主因受投资和消费市场未如理想及
加息影响。
ｂ．明爱青少年及小区服务去年９至１１
月，访问８９个低收入家庭，当中９５．５％认为家庭
开支比前年增加。
ｃ．大陆楼市嘅“金九银十”销售旺季又嚟
喇，而最新楼价数据显示，７月份７０个大中城市
之中，５０个新盘价格比６月份上升。（国内楼市
的“金九银十”销售旺季又来了，而最新楼价数据
显示，７月份７０个大中城市中，有５０个新盘的价
格比６月份上升了一些）
ｄ．中集集团是中远太平洋（１１９９）的联营
公司，预测ＰＥ７．８倍，胜狮较其折让极大。比拼
ＰＢ，胜狮亦较中集集团吸引，预测约为０．７６倍。
类似的情况在港式中文还有不少，特别是在
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“过于”类差比句和“冇［没有］、唔够、不够”等否定
类差比句中。这些港式中文特有的差比句谓语
中，表示值性的词语很多是单音节或双音节的光
杆形容词，如“快、早、劲、胜、高、好、毒、差、威、贵、
辉煌、团结、悲观、严重、花心”等，整体结构显得十
分简洁：
１４）ａ．Ｓｕｋｉ虽然快过我拍拖，但我有信心早
过佢出嫁，我目标系出年结婚，唔排除今年会闪
婚。（Ｓｕｋｉ虽然谈恋爱比我早，但我有信心比她
早出嫁，我的目标是明年结婚，也不排除今年会闪
电式结婚）
ｂ．交份冇预期咁衰嘅业绩就弹咗２５％。
（交了一份没有预期那么差的业绩单就反弹
了２５％）
ｃ．我戏又唔够秋官好，对白又唔够佢抢，
唯有靠呢啲啰！（我的戏不如秋官好，对白又不如
他的那么抢眼，只有靠这些喽）
这种用法也包括了可以当形容词用的名词，
如“靓仔［帅气］、鲜味、白痴”等：
１５）ａ．我觉得华仔咁靓仔，一定会生个靓仔过
华仔嘅ＢＢ。（我觉得华仔这么帅气，一定会生一
个比华仔更帅气的孩子）
ｂ．花蟹鲜味过肉蟹。
ｃ．泛民向梁特府求官者，白痴过唐氏综
合征。
ｄ．佢老友王栎鑫日前喺内地接受访问，
话俞灏明面上仲有肿块，身上仲有淤血，冇以前咁
靓仔喇。（他的老朋友王栎鑫日前在内地接受访
问，说俞灏明脸上还有肿块，身上还有淤血，没有
以前那么帅气了）
（三）值度特点
港式中文与通用中文之间的差异，不仅表现
在差比标记的选择和值性类型的使用上，而且还
表现在描述值度的手段上。
在表示值度时，通用中文经常使用“得”字补
语，如“他比我跑得快一点”，或者“他跑得比我快
一点”之类。而港式中文常见的“比较”类差比句
却极少使用“得”字补语，反而是经常采用１６ａ）的
百分比、１６ｂ）的倍数关系、１６ｃ）的“数值＋至＋结
果”和１６ｄ）的“数值＋至＋数值”等形式来表示值
度差：
１６）ａ．现价往绩ＰＥ５．４倍，预期仅７．４倍，较
过去５年平均１４．２倍，有折让４８％。
ｂ．有市场人士指出，中海集运今年首季
较去年同期多蚀逾九倍。
ｃ．单计第四季，中行盈利仅较第三季微跌
６．４％至２７８．８１亿元。
ｄ．华尔街大行今年花红平均较去年减少
二至三成。
在表达值度时，港式中文还会使用带有粤方
言色彩的“多多声［很多］、许多班［许多］、少少、好
多”等词语，特别是在“过于”类差比句中：
１７）ａ．冰岛四面环海，渔产丰富，Ｆｉｓｈａｎｄ－
Ｃｈｉｐｓ好味过英国多多声，有十多款鱼供选择，蠔
蟹虾又俱全。
ｂ．梁特孤军崛起于乱世，不是曾荫权，智
商更高过老董许多班。
ｃ．但有啲业主会将叫价调整到低于市价
少少，吸引客人。（但有些业主会将开价调整到比
市价低一点，吸引客人）
ｄ．同传闻一样，ＮｏｔｅＩＩ嘅芒比 Ｎｏｔｅ大
０．２吋，变成５．５吋，较特别嘅系转换成１６∶９，更
加适合看电影。不过解像度比 Ｎｏｔｅ低少少，变
成１，２８０×７２０。（和传闻中所说的一样，ＮｏｔｅＩＩ
的屏幕比Ｎｏｔｅ大０．２英寸，变成了５．５英寸，比
较特别的是变成了１６∶９，更加适合看电影。不
过解析度比Ｎｏｔｅ低了一点，变成了１，２８０×７２０）
另一方面，港式中文以“冇［没有］、唔夠［不
够］、不夠、比唔上［比不上］”为标记的否定类差比
句中，不会出现表示值度的成分：
１８）ａ．因为陈宝珠真系好巴闭，一出现就万人
空巷，港督都冇佢咁威。（因为陈宝珠真的是很厉
害，一出现就造成万人空巷，港督都没有她那么威
风）
ｂ．报载，镛记烧鹅饭，竟然唔够大家乐
贵，好多人嘅实时反应系“有冇搞错”。（报载，镛
记的烧鹅饭，竟然不如大家乐的那么贵，很多人的
当场反应是“是不是搞错了”）
ｃ．只要你从此远离我，断绝联络，我会放
你一条生路，不然，你天天不平安，要跟我玩，你不
够我毒。
ｄ．例如蓝田人嘅容貌更似猿猴，智力同
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埋四肢比唔上北京人发达。（比不上）
如果像例１９）那样，硬要往这种句子里加表
示值度的成分，得到的是不能说的句子。究其原
因，“否定类差比句”的比较基于一个值性标准，比
较基准达到了这一标准，而比较主体却达不到该
标准。既然是个固定的标准，再去说这个标准可
以在一定的范围内变动，就有违常识和逻辑了（佃
婷婷２０１２［１９］）。
１９）＊ａ．港督都冇佢咁威百倍。
＊ｂ．镛 记 烧 鹅 饭，竟 然 唔 够 大 家 乐
贵２０％。
＊ｃ．你不够我很毒。
＊ｄ．蓝田人嘅容貌更似猿猴，智力同埋
四肢比唔上北京人发达得多。
五、港式中文差比句的分布
潘小洛（２０００）［２０］、张双庆、郭必之（２００５）［２１］
指出，“比”字句是书面语的用法，而“过”字句是粤
语口语的用法。作为书面语的港式中文，差比句
３种类型的分布在很大程度上受语体的影响。
“比较”类常用于重大新闻和社论、政论等表现严
肃题材的正式文体，而”过于”类和否定类则很少
出现在正式文体中，反而是常见于市井传闻、娱乐
新闻、马经、股市等与百姓日常生活更为接近的、
表现轻松题材的非正式文体。从更深的层次去探
究的话，就可以发现这种分布特征其实源自文体
和差比句特征之间的匹配。
“比较”类差比句的值性类型比较分散，有些
可以用形容词性成分表达，也有些可以用动词性
成分表达，但以２０ａ）的“加”和２０ｂ）的“减少”之类
的动词性成分为主；“过于”类和否定类差比句的
值性比较集中，一般只能使用形容词性谓语来表
达（潘小洛２０００），［２０］就像２０ｃ）中的“劲”和２０ｄ）
中的“辉煌”那样。动词短语除了可以受状语修饰
之外，还可以带宾语、补语等成分，因此可以传递
较多的信息。“过于”类差比句从本质上说是形容
词加“过”或“于”构成的补语结构，而否定类差比
句本质上是简单动宾结构。这两种差比句所能表
达的内容不会超出这两种结构的范围：
２０）ａ．该铺上一手租客为酒吧，是次黄枝记较
旧租仅加租２５％，以近年铺租狂升而言，升幅确
实低水。（该商铺之前的租客是酒吧，这次黄枝记
的租金只比原来的加了２５％，和这些年商铺租金
狂升的情况相比，升幅确实很小）
ｂ．注射疫苗的儿童却只有４．３万人，比前
年减少一成。
ｃ．英国哈劳贵族中学在香港开张，报名人
数已经劲过长洲抢包山。
ｄ．我嘅事业冇你咁辉煌，但我唔会令你
失望，放心啦！（我的事业没有你那么辉煌，但我
不会令你失望，放心吧）
另一方面，“比较”类差比句的标记数量很大，
除了常见的“较、比”之外，还有“比较、较比、相比、
相较、相比较、相比于、比较于、相比起、比起、与／
跟／同……比／较／比较／相比／相比于／相较／相较
于／相比较、相较……而言、较……比／相比、以
……比较、较／比……为／有＋形容词”等一大批可
够选用的标记。“比较”类差比句的表达形式因此
灵活多样：
２１）ａ．欧股升１％至１．５％，较早段最多升逾
２％为低。
ｂ．消委会表示，上半年共接获６３宗涉及
床褥的投诉，较比去年同期的３８宗，上升逾６成。
ｃ．周二之战，绿军的得分达到１１５分，比
较上次对赛时的９１分还要多，足见他们今仗凭进
攻击败热火。
ｄ．截至２０１２年６月，到访 Ｈｏｔｍａｉｌ的全
球用户有３．２亿人次，比对过去１年下跌４％，占
全球市场３６％。
也正因为“比较”类差比句的结构比较复杂，
所以可以有好几种办法来表示差比的值度，包括
例７）、例１６）和例１７）中的各种数值、约数，以及
２２ａ）中的钱数“五毫［五毛钱］”等。“过于”类差比
句只有少量会带有表示值度的成分，如２２ｂ）和
２２ｃ）中的“好多、略、３％”等，而２２ｄ）之类的否定
类差比句则不会带有表示值度的成分。
２２）ａ．临近冬至，冰鲜鸡批发价较平常加了五
毫，至每斤１５元。（临近冬至，冰鲜鸡的批发价比
平时增加了５毛钱，到每斤１５元）
ｂ．强国政府部门搞宣传嘅招数活泼过香
港好多。（强国政府部门搞宣传的招数，比香港的
活泼得多了）
ｃ．卖家０７年以１２５万元购入，现以２８７
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万元出售，呎价５５７３元，略高于市价３％，账面获
利１６２万元。
ｄ．九档出闸原本唔够五档“神童”快。
（第九档出闸本来就不如第五档的“神童”快）
“比较”类差比句在表示值度时，还可以像例
２３）的句子那样，通过复杂的句法手段表达值度变
化的区间性和值度变化的结果，这也是其他差比
句式无法做到的。
２３）ａ．根据销售文件，昆仑能源拟配售８亿股
新股，相当于集团已发行股本约１１．１％，配售价
每股１３元至１３．５元，较昨日收市价１４．１８元，折
让４．８％至８．３％。
ｂ．相比之下，远期楼花定价未敢过分进
取，即供呎价 较 市价低约７％至１４％。（相比之
下，长期楼花的定价没有敢于过分进取，立刻开始
供款 的 定 价 每 平 方 英 尺 比 市 价 低 了 约 ７％
到１４％）
ｃ．中信证券（６０３０）公布４月份净利润 较
３月份升１４．６％至３．７８亿元人民币。
ｄ．周大福（１９２９）全年营业额升６１．４％至
５６５．７亿元，年度盈利６３．４亿元，多赚７９．２％，毛
利率 较 去年度微升０．８百分点至２９．１％。
将这３类差比句的异同综合在一起，比较它
们在谓语类型、标记数量以及值度使用上的表现，
就可以找出三者分布不均匀的原因。“比较”类差
比句的结构以“比较主体（ＳＪ）＋值域（ＶＤ）＋差比
标记（Ｍ）＋比较基准（ＳＴ）＋值性（ＶＴ）＋值度
（ＶＲ）”为典型形式；而这种结构主要用来表示数
量的增减与多少、数值的升跌、跌幅的高低以及评
价的好坏等方面：
　　
　　“过于”类差比句的句法结构以“比较主体
（ＳＪ）＋值域（ＶＤ）＋值性（ＶＴ）＋差比标记（Ｍ）＋
比较基准（ＳＴ）＋值度（ＶＲ）”为完整形式：
　　
　　在这种差比句里，表值度的成分较少出现，而
且表值性的谓语只能是形容词性成分，所以主要
用来比较数量的多少、价格的贵贱、强度的高低、
体积的大小等。
否定类差比句强调的是比较主项有没有比较
基准所具有的值性，不需要也不能够使用表示值
度的成分，因此结构比较简单，基本形式是“比较
主体（ＳＪ）＋ 值域（ＶＤ）＋ 差比标记（Ｍ）＋ 比较
基准（ＳＴ）＋ 值性（ＶＴ）”：
２６）佢　　　　　康复程度　　　亦似乎
比较主体　　　值域　　　　　
　冇　　　　　Ｓｅｌｉｎａ　　　咁　　好彩！
　差比标记　　比较基准　　　　　值性
（她在康复方面好像也没有Ｓｅｌｉｎａ那么运气
好）
六、结　语
考察港式中文差比句的类型和特点就可以发
现，港式中文以通用中文为底本，因而与通用中文
存在着一定的共性；由于受粤方言、古汉语、英语
的影响，在差比句类型上存在着多样性，并在差比
标记、值性和值度上表现出一定的特点。港式中
文的差比句绝非不同语言成分的简单混杂，而是
一种特别的差别语义表达体系，有着独特的语体
分工分布，而且有着与通用汉语不尽相同的句法
结构和语义功能。
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